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El libro de macroeconomía a que esta reseña hace 
mención es uno de los textos de referencia para el 
estudio de la asignatura y se ha convertido en uno de 
los manuales más utilizados en todo el mundo, lo que 
ha permitido que nos encontremos ya ante la undécima 
edición. 
 
Es necesario realizar una pequeña apreciación en este sentido porque esta nueva 
edición es, en lo esencial, igual a la novena. De hecho, la diferencia entre las dos 
anteriores ediciones y la más reciente es que esta última incluye un tema sobre 
políticas públicas que no contienen las otras dos. 
 
La historia de la obra se remonta a los manuales originales que fueron elaborados a 
comienzos de los años setenta para la editorial McGraw-Hill y dirigidos al público 
americano. Nos encontramos, por tanto, ante un manual muy trabajado y que 
supone un perfeccionamiento de los anteriores, el cual debemos, en gran medida, a 
Richard Startz, después del fallecimiento de Dornbusch a comienzos del presente 
siglo y del abandono de las labores académicas por parte de Stanley Fischer para 
ocupar cargos en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de 
Israel, cuya presidencia ocupó hasta su renuncia en agosto de 2013. 
 
El manual estructura sus 640 páginas en 20 capítulos que, a su vez, se dividen en 5 
partes o bloques temáticos. 
 
La primera parte contiene los dos primeros capítulos que se dedican, el primero a 
realizar una introducción sobre los contenidos del manual y recoge un esbozo previo 
del libro, mientras que el segundo engloba las magnitudes más relevantes de la 
contabilidad nacional, así como su medición. Este segundo capítulo presenta un 
pequeño apartado en el que incluyen los sitios web en los que se puede encontrar 
datos económicos. Este aspecto quizá no sea relevante para estudiantes avanzados 
o profesores, pero puede servir de ayuda a aquellos estudiantes que se encuentren 
en los primeros años de carrera y que puedan estar un poco más perdidos en lo que 
a la búsqueda de datos económicos se refiere. Dichas referencias se centran, sobre 
todo, en datos para Estados Unidos pero también contiene enlaces de instituciones 
regionales, como la Unión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo, que 
disponen de datos macroeconómicos de los países que las conforman, así como la 
base de datos del Banco Mundial. 
 
Los siguientes seis capítulos conforman el segundo bloque temático (capítulos 3 a 8) 
dedicado al crecimiento, la oferta y la demanda agregadas y la política económica. 
El capítulo 3 comienza estudiando alguna de las causas del crecimiento y desarrolla 
el modelo neoclásico. Seguidamente, el capítulo 4 proporciona una visión general de 
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la teoría del crecimiento endógeno. Tomando en consideración estos capítulos 
dedicados a la teoría del crecimiento, es necesario decir que se echa en falta en el 
libro el tratamiento de todos los modelos de crecimiento de crecimiento exógeno y 
no solo su circunscripción al modelo neoclásico. No obstante, en su beneficio hay 
que decir que, con carácter general, los manuales de macroeconomía no suelen 
recoger capítulos dedicados a los modelos de crecimiento. Por lo que esto puede ser 
un elemento diferencial a favor de este manual si lo que se quiere es una 
concepción general sobre las teorías de crecimiento. Por otra parte no estaríamos 
ante el manual adecuado si lo que se pretende hacer es una profundización en los 
modelos de crecimiento. 
 
El quinto capítulo se dedica, de manera muy sintética, a la oferta y demanda 
agregadas estableciendo la diferencia entre el modelo de corto plazo (keynesiano) y 
el modelo de largo plazo (clásico). El siguiente capítulo, el sexto, incluye el 
desarrollo de la oferta agregada así como el mecanismo de ajuste de los precios, 
mientras que el capítulo séptimo recoge el estudio de la inflación y el desempleo. No 
se tratan en este capítulo, sin embargo, otras disyuntivas acerca del comportamiento 
de los precios como la deflación y la desinflación y que sí son tratados en otros 
manuales como Macroeconomía: introducción a la Economía de Paul R. Krugman y 
Robin Wells. Se cierra este bloque con el capítulo 8 que se dedica a la política 
macroeconómica. 
 
Trata el bloque temático 3, que comprende los capítulos 9 a 12, de los primeros 
modelos macroeconómicos, introduciendo el capítulo 9 el modelo renta gasto, que 
se desarrolla en el capítulo siguiente para dar lugar al modelo IS-LM, dedicándose el 
capítulo 11 a las políticas económicas, monetaria y fiscal, mientras que el último 
capítulo de este bloque hace uso de las herramientas estudiadas hasta el momento 
para analizar las relaciones internacionales (balanza de pagos, tipos de cambio y 
comercio internacional). De nuevo, en este bloque, el manual podría haber ido un 
poco más lejos en lo que al estudio de los modelos macroeconómicos se refiere, lo 
que se podría haber logrado con la implementación del modelo oferta agregada 
demanda agregada (OA-DA), cuestión que sí se haya recogida, por ejemplo, en el 
manual de Andrew B. Abel y Ben S. Bernanke. 
 
Entramos así en el cuarto bloque del manual que se dedica a los fundamentos de la 
conducta y que está compuesto por los capítulos 13 a 17. Analiza este bloque la 
teoría del consumo y el ahorro, la inversión, la demanda y funciones del dinero, las 
políticas de los Bancos Centrales y los mercados financieros. No difiere este bloque 
temático, en lo sustancial, del análisis que, respecto a la teoría del consumo, las 
actuaciones de los banqueros centrales y los tipos de interés y tipos de cambio, 
realizan otros manuales de la disciplina macroeconómica. 
 
El quinto bloque temático, y último, está formado por los capítulos 18 a 20. El 
primero de ellos incluye el análisis económico de escenarios como la depresión, la 
hiperinflación y los déficits. Recoge el capítulo 19 la relación existente entre las 
economías nacionales y los procesos de ajuste tanto en sistemas de tipos de cambio 
fijo como flexibles. Está dedicado el capítulo final de este manual a temas 
avanzados, y contiene una profundización en alguno de los temas desarrollados a lo 
largo de los capítulos anteriores. 
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Entre los puntos fuertes de este manual se encuentra la existencia de datos y 
ejemplos reales que permiten observar la utilidad práctica de los conocimientos 
desarrollados a lo largo de sus páginas, aunque, no obstante si bien es cierto que la 
existencia de ejemplos reales le otorga un gran valor práctico, no es menos cierto 
que estos datos se circunscriben, en su práctica totalidad, a la economía americana 
lo cual genera un sesgo demográfico al carecer de contenido estadístico sobre la 
economía nacional española o regional de la Unión Europea. 
 
Presenta igualmente, al término de cada capítulo, un resumen con los conceptos 
más importantes expuestos durante la lección, que ayuda al repaso de los 
conocimientos esenciales, así como un cuestionario con problemas, tanto 
conceptuales como técnicos, lo que permite verificar si los conocimientos adquiridos 
se hayan lo suficientemente afianzados. 
 
Nos encontramos ante un manual muy extenso cuyo contenido íntegro sería difícil 
de englobar en un curso semestral. No obstante la gran variedad de contenidos del 
libro puede permitir el estudio de la materia desde diferentes planes de ataque. 
 
Así, si lo que se pretende analizar es un estudio general sobre la macroeconomía, 
este curso podría abordar dos temas iniciales, dedicados a la presentación del libro y 
en los que se dan los detalles sobre la cuenta del ingreso nacional, los temas 5 a 8 
que recogen, respectivamente, generalidades acerca de la oferta y demanda 
agregada, los temas relativos a la inflación y el desempleo y las políticas de 
estabilización y, finalmente, podría finalizar este estudio con los capítulos 9 a 11 en 
los que se tratan los temas del mercado de bienes y activos, así como los 
fundamentos de la política monetaria y de la fiscal. 
 
Si, por otro lado, se pretende estudiar un curso tradicional de demanda agregada, o 
de corte keynesiano, deberían ser objeto de análisis los capítulos iniciales de 
cuestiones generales, así como el bloque dedicado a los modelos 
macroeconómicos, capítulos 9 a 12, a los que habría que añadir el capítulo 19 
dedicado los grandes acontecimientos macroeconómicos, el 13 que nos habla sobre 
el consumo y el ahorro, finalizando por los capítulos 3 y 4 sobre crecimiento y 
políticas de fomento. 
 
Para el estudio de un cuso sobre la oferta, o curso clásico, podríamos incluir los 
materiales incluidos en los temas introductorios, así como el segundo bloque el 
manual dedicado al crecimiento y la oferta y demanda agregadas donde jugarían un 
papel especialmente relevante los capítulos 3 y 4 en lo referente al crecimiento a 
largo plazo. A estos, habría que añadir los capítulos 13 a 15 en relación a la teoría 
microeconómica de la macroeconomía y, finalmente, la exposición de la 
hiperinflación del capítulo 19. 
 
El grado de complejidad del manual hace que este no sea el indicado para el estudio 
de la macroeconomía que se realiza en cursos de administración y dirección de 
empresas o ciencias empresariales. Para el estudio de la disciplina en estos niveles 
que se centran principalmente en cuestiones teóricas sería más aconsejable el 
manual Macroeconomía de J. E. Stiglitz y Carl E. Walsh, o, si lo que se prefiere es 
impartir nociones básicas de macroeconomía resulta recomendable Lecciones de 
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economía para no economistas en la parte dedicada a la macroeconomía, manual 
coordinado por S.A. Berumen. 
 
En consecuencia, estaría el manual destinado a estudiantes de ciencias económicas 
para los que habría que completar el contenido del manual haciendo frente a los 
problemas que fueron tratados con anterioridad y tomando en consideración, como 
ya ha sido expuesto, que es muy difícil impartir la totalidad de los contenidos en un 
solo curso.  
 
En resumen, Macroeconomía de Dornbusch, Fischer y Startz es un manual con una 
gran historia y que, a pesar de los inconvenientes menores, resulta atractivo para el 
estudio de la macroeconomía intermedia porque tiene una gran utilidad como guía 
para su estudio, tanto para alumnos de ciencias económicas y empresariales como 
para los profesores de esta especialidad. 
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